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В настоящее время большинство организаций не соблюдают международные стандарты финан-
совой отчетности (МСФО), что снижает их привлекательность перед инвесторами. Для изменения 
данной ситуации многим организациям необходимо изменить свою финансовую отчетность, со-
блюдая международные стандарты. Данные изменения позволят изменить внутреннюю систему 
управления  организации в результате применения единых методик учета, повысят конкуренто-
способность организации в результате предоставления пользователям надежной и достоверной 
информации.   
Проблема финансовой отчетности, основанной на подходе изменения цены, достигает такой 
остроты под давлением гиперинфляции, что финансовая отчетность, составляемая в валюте, под-
верженной гиперинфляции, не имеет смысла. Поэтому необходим подход, способный позволить 
предприятиям, которые работают в условиях гиперинфляционной экономики, сдавать достовер-
ную финансовую отчѐтность. 
Последствия высокой инфляции, значительного обесценения курса белорусского рубля в 2011 
г. привели к тому, что финансовая отчетность о результатах деятельности и финансовом положе-
нии белорусских  предприятия, составленная в национальной  валюте без пересчета, стала малосо-
держательной, кроме того, затруднено сопоставление результатов за различные временные перио-
ды. В случае составления отчетности по МСФО, данная проблема может быть устранена посред-
ством применения стандарта МСФО (IAS) 29 ‖Финансовая отчетность― в гиперинфляционной 
экономике», так как экономическая ситуация в Республике Беларусь полностью соответствует 
определенным данным стандартом критериям квалифицирования экономики как гиперинфляци-
онной [1,c.14].  
Определить, является ли экономика гиперинфляционной в соответствии с МСФО 29 достаточ-
но сложно, но на  наличие  гиперинфляции  указывают следующие обстоятельства:    
 большинство населения страны предпочитает держать свои сбережения в неденежных 
активах или в относительно устойчивой иностранной валюте. Сбережения, выраженные в нацио-
нальной валюте, немедленно  инвестируются для сохранения  покупательной способности;   
 большинство населения страны стремится выражать денежные суммы не в националь-
ной валюте, а в относительно устойчивой иностранной денежной единице. Цены могут выражать-
ся в этой валюте;   
 продажа и покупка в кредит осуществляются по ценам, которые  компенсируют  ожида-
емые убытки от потери  покупательной способности  денежной  единицы  в  течение периода  кре-
дитования, lаже если этот период короткий; 
 процентные ставки,  зарплата и цены  связаны  с ценовым индексом;   
 общий уровень инфляции за последние три года достигает либо превышает 100 % 
[2,с.53].  
Основная идея МСФО 29 состоит в том, что отчет о результатах операционной  деятельности,  
выраженный в национальной (подверженной гиперинфляции) валюте, без пересчета недействите-
лен. Сущность данного стандарта заключается в пересчете всех статей финансовой отчетности  с 
учетом общей покупательной способности отчетной валюты по состоянию на конец отчетного пе-








 выбор общего индекса цен (самым надежным показателем изменения общего уровня 
цен считается индекс цен на потребительские товары); 
 выделение и пересчет немонетарных статей, кроме тех, которые учитываются по теку-
щей стоимости;  
 корректировка отчета о прибылях и убытках (пересчитывается величина нераспреде-
ленной  прибыли,  получаемая  в  результате  пересчета всех остальных статей бухгалтерского ба-
ланса); 
 внесение изменений в отчет о движении денежных средств; 
 пересчет сравнительных показателей за предыдущие периоды [3,c.36]. 
Согласно  Методическим  рекомендациям о порядке трансформации  отечественной бухгалтер-
ской отчетности в формат, соответствующий международным стандартам финансовой отчетности,  
и перечня организаций, обязанных составлять бухгалтерскую  отчетность, соответствующую  
международным стандартам финансовой отчетности  корректировка финансовой отчетности на 
фактор гиперинфляции не производится. 
На основе Международного стандарта финансовой отчетности 29 ‖Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции― в Республике Беларусь разработан Национальный стандарт финансовой  
отчетности для банковской системы 29 ‖Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции― 
(НСФО 29). Данный Стандарт устанавливает единые методологические подходы к пересчету фи-
нансовой отчетности банка и применяется для основной финансовой отчетности банка, составлен-
ной в условиях гиперинфляционной экономики. 
Стандарт не устанавливает определенный уровень инфляции, при котором считается, что стра-
на развивается в условиях гиперинфляционной экономики. В Стандарте перечислены те же харак-
терные черты гиперинфляционной экономики, что и в IAS 29  ‖Финансовая  отчетность  в услови-
ях гиперинфляции―. 
Порядок пересчета статей баланса и отчета о прибыли и убытках Национального банка Респуб-
лики Беларусь, банков Республики Беларусь и небанковских кредитно–финансовых организаций 
Республики Беларусь установлен ‖Инструкцией о пересчете финансовой отчетности Националь-
ным банком Республики Беларусь и банками в условиях гиперинфляции―. Финансовая отчетность,  
пересчитанная в соответствии с данной Инструкцией,  составляется  в  следующем объеме: баланс, 
отчет о прибыли и убытках, примечания и пояснительная записка [4]. 
Определить, в какой момент валюта становится гиперинфляционной и когда прекращает ею 
быть, на практике не так просто. На такой случай и существует профессиональное суждение бело-
русского бухгалтера.  Рассмотрение тенденций, а также здравый смысл важны при принятии тако-
го решения в той же степени, что и постоянство измерения. 
Как только экономика нормализуется, предприятие должно прекратить составление отчетов в 
соответствии с МСФО IAS 29. Статьи, выраженные в учетных денежных единицах на конец 
предшествующего периода, будут рассматриваться как посчитанная стоимость статей баланса. 
Стандарт должен применяться с начала отчетного периода с момента обнаружения гиперин-
фляции. Также возможно, что экономика перестанет быть гиперинфляционной в течение года, 
стандарт не дает никаких рекомендаций по поводу прекращения его использования в течение 
промежуточного периода. На практике слияние промежуточных отчетных периодов, когда приме-
нялся и когда не применялся стандарт IAS 29, может привести к нечитаемости финансового отче-
та. В целях устранения возможных недоразумений с пользователями отчетности, предприятию 
следует прекратить применение стандарта со следующего года [5]. 
В  заключение  следует  отметить,  что  финансовая  отчетность, представленная в соответствии 
с МСФО (IAS) 29, содержит качественную и сопоставимую во времени информацию для ино-
странных инвесторов и прочих пользователей о результатах деятельности организации, имуще-
ственном и финансовом положении, основных тенденциях развития экономики государства и ор-
ганизации. 
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Бухгалтерский учет – центральный компонент системы управления на предприятии [2,с.21]. 
Бухгалтерские данные используют различные категории персонала предприятия для принятия 
управленческих решений: менеджеры, экономисты, финансисты, организаторы производства.  
Бухгалтерская информация необходима и внешним пользователям – сторонним организациям и 
предприятиям, налоговым органам, органам власти и т.д. От бухгалтерской информации зависят 
многие управленческие решения. Развитие научно–технического прогресса позволила автомати-
зировать бухгалтерию на предприятии. Наиболее существенное влияние на автоматизацию бух-
галтерского учета оказали информационные технологии.  
Под информационной технологией следует понимать систему методов и способов сбора, 
накопления, хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи данных, информации и знаний на осно-
ве применения аппаратных и программных средств в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми пользователями [1,c.52].  
Цель применения информационных технологий — снижение трудоемкости использования ин-
формационных ресурсов. В настоящее время существует достаточно много компьютерных про-
грамм, которые настраиваются на конкретные цели и которые обеспечивают ведение бухгалтер-
ского учета в организациях. Бухгалтерские программы содержат план счетов, экранные формы 
первичных документов, журналы, отчеты, а также средства, позволяющие изменить конфигура-
цию программы для нужд конкретного пользователя, независимо от масштабов его деятельности. 
При автоматизированной форме бухгалтерский учет осуществляется путем внесения корре-
спонденций счетов, главным образом, в журнал хозяйственных операций  либо заполнением пер-
вичных учетных документов. При проведении заполненных первичных документов происходит 
автоматическое формирование корреспонденции счетов. Существует возможность получения пе-
чатной формы созданного документа. Так же реализована такая функция как формирование бух-
галтерских записей путем ввода «типовых операций», в основу которых положена корреспонден-
ция счетов. Специалист в своей области может значительно расширить список хозяйственных 
операций путем добавления в него новых операций, созданных им самим.  
Современные бухгалтерские программы содержат большой объем информации, которая вклю-
чает в себя документы по организации бухгалтерского учета, схемы, календари уплаты налогов и 
другие данные, которые дают возможность организовать многоуровневый аналитический и синте-
тический учет, работать с несколькими планами счетов и с несколькими базами данных.  
Рынок бухгалтерских программ для персональных компьютеров начал формироваться в конце 
1980–х гг., но не прекращает пополняться новыми программными продуктами (замена версий, 
конфигураций, расширение доступных информационных технологий и т.п.) по настоящее время. 
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